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POSSIBILITIES OF PROMOTION OF ACTIONS ORIENTED ON ARTISTIC 
THINKING AT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
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Annotation. The article discusses the possibility of the development of artistic thinking in 
preschool children through a combination of skills of drawing, modeling, application, composition and 
other practices. The effectiveness of such work specifically identifies collaborative learning benefits that 
largely manifested in the joint activity of children with different abilities, that is, joint activity is 
transformed into a combination of the target species of work performed in small groups of children, when 
the more able children pass on their skills and knowledge to the less capable ones, it is also proofs their 
ability to perform the «command» job.
Index terms: preschool, artistic thinking, art, modeling, applique work, co-education, analysis, 
combination.
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